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世帯所得の地域格差と世帯規模の関係、
一地域別集計データを用いた等価所得の推定一
Regional Perspectives on the Inequality of Houshold Incomes and Family Size: 

































































y;* : i世帯の等価世帯所得 (equivalentincome， adjusted income) 
yi : i世帯の所得
Ni: i世帯の人数
O :等価所得比率 (equivalentscale) 
-114一
すなわち、等価所得は世帯所得を世帯人数の 6乗で除した値として表現される。等価所得比
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• 8=0 ! 














世帯(人人)員 d =0 d =0. 5 d =1 
(万円) (万円) (万円)
1998年 I2008年 1998年 I20g8年 1998年 I2008年 1998年 I2008年
1北海道 2.56 2.29 397 334 255 228 164 155 
2 青 森 3.02 2. 73 375 317 216 194 125 119 
43 岩宮 城手 3.06 2.81 403 354 234 216 136 132 2.95 2.65 444 375 257 236 149 149 
5 秋 田 3. 14 2.83 405 349 230 213 131 130 
6 山 形 3.38 3.03 472 404 252 238 135 140 
7 福 島 3.20 2.87 441. 379 246 230 138 139 
98 栃茨 城木 3. 16 2.81 496 428 275 259 153 157 3. 12 2. 78 491 420 275 257 154 158 
10 埼群 馬 3.04 2. 72 462 401 265 249 152 155 
11 玉 2.92 2.59 545 457 318 287 186 180 
12 千 葉 2.87 2.55 547 465 321 290 189 181 
13 東 京 2.33 2. 12 470 453 319 317 216 223 
14神奈川 2.69 2.41 561 492 346 321 214 210 
15 新 潟 3.20 2.89 479 416 265 249 147 150 
16 富 山 3.27 2.90 534 458 293 271 161 161 
17 石 )1 2.96 2.69 474 414 275 257 159 159 
18 福 梨井 3.32 3.06 518 463 284 267 155 155 19 山 2. 94 2. 72 449 395 262 244 153 150 
20 長 野 3.03 2. 79 480 419 277 259 160 160 
21 岐 阜 3.20 2.90 497 439 275 262 153 156 
22 静愛 知岡 3.06 2. 73 509 447 292 276 168 171 23 2.90 2.61 518 464 307 290 182 181 
24 三 重 3.05 2.69 485 422 278 264 159 166 
25 滋 賀 3.22 2.81 544 459 300 279 166 169 
26 京 都 2.66 2.37 433 371 268 246 166 163 
27 大 阪 2.61 2.35 445 366 280 246 176 166 
298 奈兵 庫良 2.81 2.53 486 408 289 261 172 168 3.09 2. 73 526 424 296 259 166 159 
30和歌山 2.89 2.59 390 335 234 215 140 139 
31 鳥島 取 3. 15 2. 77 453 377 256 232 145 142 
32 根 3.02 2. 78 423 380 248 234 146 145 
3 34 広岡 島山 2.92 2.59 445 398 264 252 156 160 2. 70 2.43 447 391 273 255 167 166 
35 山 口 2.67 2.43 409 364 258 242 162 161 
3 67 徳香 島 2.92 2.59 373 337 223 214 134 137 ) 1 2.86 2.62 435 391 260 245 156 153 
398 愛高 媛 2.68 2.44 364 334 228 220 144 145 知 2.61 2.38 335 291 213 193 135 128 
40 福 賀岡 2. 70 2.43 396 350 247 232 154 
154・
41 佐 3. 14 2.91 410 372 235 224 134 134 
42 長 崎 2.85 2.56 373 324 224 208 134 134 
443 熊大 本 2.94 2.66 373 335 223 212 133 
135 
分 2. 74 2.48 375 329 231 217 142 143 
45 宮 崎島 2. 70 2.47 340 298 210 195 129 128 
46鹿児 2.53 2.32 310 283 201 192 130 130 
47 沖 縄 3.05 2.67 261 247 153 154 91 96 
全 国 2.80 2.51 460 401 276 258 166 166 
-・・・・・・......................... -・・・...............-・・・・・・・・・・・・・・・・..，..................ー-
平均値 2.93 2.64 446 389 263 244 
標変動準係偏差数 0.23 0.21 61. 82 51. 76 32.30 30. 14 0.079 0.078 O. 138 O. 133 O. 123 O. 123 
資料:住宅・土地統計調査(平成10年、平成20年)r世帯人員Jr世帯の年間収入Jより算出。





O. 129 O. 129 




東北地方では、宮城県 (27位→28位)、山形県 (30位→27位)、福島県 (32位→32位)、岩手





四国地方では香川県 (25位→24位)、愛媛県 (39位→35位)、徳島県 (41位→39位)、高知県
(44位→45位)の順で、香川県が一頭地を抜いている。九州地方は福岡県 (32位→30位)、佐










いて相関係数を求めると d =0のときと d=1のときの問で0.7471 0.808、d=0.5のときと
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